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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาองคประกอบ สรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และเพ่ือประเมินรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการ  ครูและตัวแทนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ท่ีเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 89 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 534 
คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยเปนแบบประเมิน แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี
คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.97 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
ผลการวิจัยพบวา 
1. องคประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบวา มีจํานวน 7 องคประกอบ และตัวแปรในทุกองคประกอบมี
คานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.541 - 0.834  เรียงตามลําดับนํ้าหนักองคประกอบรวมคือ การวางแผนดําเนินการใช
หลักสูตร มี 9 ตัวแปร การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา มี 8 ตัวแปร การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล มี 6 ตัว
แปร การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มี 4 ตัวแปร การปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตร มี 3 ตัวแปร การดําเนินการบริหาร
หลักสูตร มี 3 ตัวแปร การสรุปผลการดําเนินงาน มี 3 ตัวแปร  
2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร การเตรียม
ความพรอมของสถานศึกษา การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารหลักสูตร การดําเนินการบริหารหลักสูตร การสรุปผลการดําเนินงาน  
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3. การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบวา ทุกองคประกอบมีความเหมาะสมและมีความเปนไปได 
 
คําสําคัญ:การบริหารงานวิชาการ, ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 
Abstract 
This research aimed to study the factors of academic administration, create the model of an 
academic administration model of the 21ST century life skills development for secondary level students 
in schools under the secondary education office area, and evaluate the model of an academic 
administration model of the 21ST century life skills development for secondary level students in school 
under the secondary education office area. 
The sample comprised 534 educational school directors, deputy school directors, the school 
committee  and teachers from 89 secondary schools under the secondary education office area, obtained 
by stratified random sampling. The tool used for data collecting was a 5-level rating scale questionnaire 
with the reliability at 0.96 level. The statistics used for data analysis were frequency, percent, mean, 
standard deviation and Exploratory Factor Analysis. 
The research results revealed that: 
1. The state of an academic administration of the 21st century life skills for secondary level 
students in schools under the Office of the Secondary Education Service Area comprised 7 factors and 
the variables in every factor weight between 0.541 - 0.834 arrange order total weight factor : school 
curriculum application planning with 9 variables, school readiness preparation with 8 variables, supervision 
and evaluation with 6 variables, school curriculum compilation with 4 variables, curriculum development 
with 3 variables, curriculum management with 3 variables, and conclusion of curriculum usage and 
curriculum development with 3 variables. 
2. The 7 appropriate factors of an academic administration of the 21st century life skills for 
secondary level students in schools under the Office of the Secondary Education Service Area comprised 
school curriculum application planning, school readiness preparation, supervision and evaluation, school 
curriculum compilation, curriculum development, curriculum management, and conclusion of curriculum 
usage and curriculum development. 
3. The evaluate of an academic administration of the 21st century life skills for secondary level 
students in schools under the Office of the Secondary Education Service Area every factors appropriate 
and impossible. 
 
Keyword:Academicadministrationmodel, The 21stcenturylife skills 
 
ภูมิหลัง 
ทักษะชีวิตเปนความสามารถในการแกปญหาการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม โดยการใฝหาความรูแสวงหาและ
พัฒนาความรูใหม เพ่ือใหมีความสามารถในดานการจัดการชีวิตของตนเอง รูจักใชเทคโนโลยี แสวงหาความรูอยางมีเหตุผลเพ่ือ
เพ่ิมทักษะในการคิดวิเคราะห การแกปญหา การขจัดความเครียด มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ มีทักษะในการเขา
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สมาคมและรูจักประนีประนอมเพ่ือปรับตัวเองใหอยูในสังคมปจจุบันอยางมีความสุข [1] 
สําหรับในศตวรรษท่ี  21  การใหการศึกษาตองเปลี่ยนแปลงทัศนะ ( perspectives) จากกระบวนทัศนดั้งเดิม 
(tradition paradigm)  ไปสูกระบวนทัศนใหม ( new paradigm) ท่ีใหโลกของนักเรียนและโลกความเปนจริงเปนศูนยกลาง
ของกระบวนการเรียนรู เปนการเรียนรูท่ีไปไกลกวาการไดรับความรูแบบงายๆ ไปสูการเนนพัฒนาทักษะและทัศนคติ  ทักษะ
การคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะองคการ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะและคานิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมั่นตนเอง ความยืดหยุน การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดลอม 
และเหนืออ่ืนใด คือ ความสามารถใชความรูอยางสรางสรรค (ability to handle knowledge effectively in order to use 
it creatively) ถือเปนทักษะท่ีสําคัญจําเปนสําหรับการเปนนักเรียนในศตวรรษท่ี  21  ถือเปนสิ่งท่ีทาทายในการท่ีจะพัฒนา
ผูเรียนเพ่ืออนาคต ใหนักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ คานิยม และบุคลิกภาพสวนบุคคล เพ่ือเผชิญกับอนาคตดวยภาพในทางบวก 
(optimism) ท่ีมีท้ังความสําเร็จและมีความสุข [2] 
การพัฒนาทักษะ เปนกระบวนการเรียนรูท่ีมุงใหผูเรียนพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะและเจตคติในการเห็น
คุณคาในตนเองและผูอ่ืน การคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกไขปญหา การจัดการกับอารมณและความเครียด และการสราง
สัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน เพ่ือการปรับตัว การปองกันตนเองในสถานการณตาง ๆ จัดการกับชีวิตตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีกําหนดใหทักษะชีวิต เปน
สมรรถนะสําคัญท่ีผูเรียนทุกคนพึงไดรับการพัฒนา โดยสถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามตัวช้ีวัดมาตรฐาน
การเรียนรูท้ัง 8 สาระการเรียนรูและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเจตนารมณของหลักสูตร โดยทักษะชีวิตในสาระการเรียนรู 
จําแนกไดเปน 2 กลุม คือ ทักษะชีวิตท่ัวไปและทักษะชีวิตเฉพาะ [3] 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแหงอนาคตใหม: การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21" ไดถูกพัฒนาข้ึน โดยภาค
สวนท่ีเกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบดวย บริษัทเอกชนช้ันนําขนาดใหญ เชน บริษัทแอปเปล บริษัทไมโครซอฟ บริษัท
วอลดิสนีย องคกรวิชาชีพระดับประเทศ และสํานักงานดานการศึกษาของรัฐ รวมตัวและกอตั้งเปนเครือขายองคกรความ
รวมมือเพ่ือทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ( Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกยอ ๆ วา เครือขาย P21 
หนวยงานเหลาน้ีมีความกังวลและเห็นความจําเปนท่ีเยาวชนจะตองมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกแหงศตวรรษท่ี 
21 ท่ีเปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 จึงไดพัฒนาวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ข้ึน 
สามารถสรุปทักษะสําคัญอยางยอ ๆ ท่ีเด็กและเยาวชนควรมีไดวา ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หรือ 3 R  และ 4C รวมถึง
ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม  จากความสําคัญ
ของการเรียนรูทักษะชีวิตและปญหาของเด็กท่ีเกิดข้ึนผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะทําวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
ในเขตภูมิภาคตะวันตก ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดตาก จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสลับกับหุบเขาท่ีคอนขางชัน และมีพ้ืนท่ีราบอยูระหวาง
เขตเทือกเขากับท่ีราบต่ําภาคกลางจนถึงอาวไทย สภาพอากาศรอนช้ืนสลับกับฤดูแลง มีฝนตกนอยกวาภาคอ่ืน ดินจึงมีความ
อุดมสมบูรณต่ํา  ไมเหมาะในการเพาะปลูก มีนํ้านอย เพราะอยูในเขตอับฝน มีพ้ืนท่ีปาไมมากเปนอันดับ 2 รองจากภาคเหนือ 
และมีทรัพยากรแรหลากหลายชนิด ประชากรมีจํานวนนอยท่ีสุด และเบาบางท่ีสุด มีชนกลุมนอยพวกมอญ กะเหรี่ยง พมา
อาศัยอยูทุกพ้ืนท่ีเน่ืองจากมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเมียนมาร ปญหาประชากร ไดแก ปญหาเก่ียวกับความยากจนของ
ประชาชน ปญหาเก่ียวกับชนกลุมนอยขาดแคลนท่ีอยูอาศัยและขาดพ้ืนท่ีการเพาะปลูก ปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ไดแก ปญหาการพังทลายของดิน และดินเสื่อมคุณภาพ  ปญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง และนํ้าเนาเสียในแมนํ้าแมกลอง  
ปญหาการตัดไมทําลายปา เพ่ือทําการคาและธุรกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การทํา
ปาไม การประมง การทําเหมืองแร อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว จากความสําคัญของการเรียนรูทักษะชีวิตและปญหาของ
เด็กท่ีเกิดข้ึน ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะทําวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
สําหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาองคประกอบของการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
2. เพ่ือสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยศึกษา ดังน้ี 
 1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบไปดวยผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการ  ครูและตัวแทน
จากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาใน  5  จังหวัด  ไดแก  จังหวัดตาก  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขตภูมิภาคตะวันตก จํานวน
ท้ังสิ้น  115  โรงเรียน 
 1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 5 จังหวัด  ไดแก  
จังหวัดตาก  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขตภูมิภาคตะวันตก   โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามหลักเกณฑ   ใชตารางของเครจซี่และมอร
แกน [4] ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95  ได 89 โรงเรียน  โดยผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษา  
รองผูอํานวยการ  ครูและตัวแทนจากคณะกรรมการสถานศึกษา  จาก  89  โรงเรียน  โรงเรียนละ 6 คน  รวมเปน 534 คน 
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (stratified random sampling) 
2. วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดงัน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาองคประกอบของรูปแบบ  
     1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือกําหนดขอบเขตดาน
เน้ือหา โดย ศึกษากระบวนการการจัดทําหลักสูตร ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พบวาการจัดทําหลักสูตร เพ่ือการ
บริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 7 องคประกอบ  ดังน้ี องคประกอบท่ี 1 การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
องคประกอบท่ี 2 การการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา องคประกอบท่ี 3 การวางแผนการใชหลักสูตร องคประกอบท่ี 4 การ
ดําเนินการบริหารหลักสูตร  องคประกอบท่ี 5 การนิเทศ  กํากับติดตามและประเมินผล องคประกอบท่ี 6 การสรุปผลการ
ดําเนินงาน และองคประกอบท่ี 7 การปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตร 
     1.2 วิเคราะห และสังเคราะหสรางรางแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาจาก เอกสาร วารสาร รูปแบบการนิเทศงานวิชาการของสถานศึกษา  แนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ เพ่ือหาปจจัยหรือวิธีการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางราง
รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือนําองคความรูท่ีไดมาสรางเปนแบบประเมินก่ึงโครงสราง 
 ข้ันตอนท่ี 2 สรางรูปแบบ  
     2.1สรางแบบประเมินแลวสงแบบประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ใหผูทรงคุณวุฒิ 5 คน ประเมิน คํานวณหาคา IOC ซึ่งพบวาไดคาดัชนีความสอดคลองเฉลี่ยเทากับ 
0.978และแกไขปรับปรุงรูปแบบตามผูทรงคุณวุฒิเสนอ 
     2.2นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (try out) เพ่ือหาคาความเช่ือมั่นของแบบประเมิน
ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการ  ครูและตัวแทนจากคณะกรรมการสถานศึกษาจากโรงเรียนท่ีไมได
เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีจํานวน 5 โรงเรียน รวม 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบ
ประเมินท้ังฉบับ โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) พบวาคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.965 
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2.3นํารางรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สงกลุม
ตัวอยาง จํานวน 89 โรงเรียน (534ชุด) 
2.4นําผลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติจัดทํามิติรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาโดยในแตละองคประกอบมีความเหมาะสมอยูในระดับรอยละ 100ตัวแปรในทุกองคประกอบมี
คานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.541 - 0.834 
ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินรูปแบบ 
จัดทําแบบประเมินเพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษา เสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คนพบวา โดยภาพรวมท้ัง 7 องคประกอบมีคาระดับคุณภาพดานความ
เหมาะสมของรูปแบบอยูในระดับรอยละ 100 ทุกองคประกอบ และคาระดับคุณภาพดานความเปนไปไดของการนํารูปแบบไป
ใช คิดเปนรอยละ 100 ทุกองคประกอบ 
 
สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ครั้งน้ี ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. องคประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ท่ีไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ดวย
วิธีการสกัดปจจัย พบวา รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกอบดวย 7 องคประกอบ และตัวแปรในทุกองคประกอบมีคานํ้าหนัก
องคประกอบอยูระหวาง 0.541 - 0.834  เรียงตามลําดับนํ้าหนักองคประกอบรวมคือ การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรมี 9 ตัว
แปร มีคานํ้าหนักองคประกอบรวม14.530การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา มี 8 ตัวแปร มีคานํ้าหนักองคประกอบรวม 
12.161 การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล มี 6 ตัวแปรมีคานํ้าหนักองคประกอบรวม 8.990การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา มี 4 ตัวแปรมีคานํ้าหนักองคประกอบรวม6.093 การปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตร มี 3 ตัวแปรมีคานํ้าหนัก
องคประกอบรวม4.384การดําเนินการบริหารหลักสูตร มี 3 ตัวแปรมีคานํ้าหนักองคประกอบรวม 4.251 และการสรุปผลการ
ดําเนินงาน มี 3 ตัวแปรมีคานํ้าหนักองคประกอบรวม4.244  
ระดับความเหมาะสมของตัวแปรในแตละองคประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีดังน้ี 
 1.1 องคประกอบการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรพบวา ในภาพรวมมีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ทุกตัวแปรมีความเหมาะสม รอยละ 100 
 1.2 องคประกอบการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมมีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ทุกตัวแปรมีความเหมาะสม รอยละ 100 
 1.3 องคประกอบการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล ในภาพรวมมีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ทุกตัวแปรมีความเหมาะสม รอยละ 100 
 1.4 องคประกอบการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ทุกตัวแปรมีความเหมาะสม รอยละ 100 
 1.5 องคประกอบการปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตร ในภาพรวมมีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทุกตัวแปรมีความเหมาะสม รอยละ 100 
 1.6 องคประกอบการดําเนินการบริหารหลักสูตร ในภาพรวมมีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ทุกตัวแปรมีความเหมาะสม รอยละ 100 
 1.7 องคประกอบการสรุปผลการดําเนินงาน ในภาพรวมมีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุก
ตัวแปรมีความเหมาะสม รอยละ 100  
 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม ประกอบดวย  7 องคประกอบคือ การวางแผน
ดําเนินการใชหลักสูตรมีตัวแปรจํานวน 9 ตัวแปรการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา มีตัวแปรจํานวน 8 ตัวแปรการนิเทศ 
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กํากับ ติดตามและประเมินผล มีตัวแปรจํานวน 6 ตัวแปรการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีตัวแปรจํานวน 4 ตัวแปรการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตร มีตัวแปรจํานวน 3 ตัวแปรการดําเนินการบริหารหลักสูตร มีตัวแปรจํานวน 3 ตัวแปรการ
สรุปผลการดําเนินงาน มีตัวแปรจํานวน 3 ตัวแปร 
3. การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบวา ทุกองคประกอบมีความเหมาะสม และมีความเปนไปได 
 
อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขอคนพบมีประเด็นสําคัญท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี 
1. ผลการศึกษาองคประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบวาประกอบดวยองคประกอบ 7 องคประกอบ คือ การ
เตรียมความพรอมของสถานศึกษาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรการดําเนินการบริหาร
หลักสูตรการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการสรุปผลการดําเนินงานและการปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตรท้ังน้ี
เพราะหลักสูตรเปนหัวใจของการจัดการเรียนการสอนและเปนตัวกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือทําไปสูความมุง
หมาย ตามแผนการศึกษาแหงชาติ และเปนไปตามท่ีสังคมตองการ ดังแนวคิดของนักวิชาการหลายทานท่ีเห็นความสําคัญของ
หลักสูตรโดยกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการเก่ียวกับงานหลักสูตรไวในลําดับตน ๆ ซึ่งสอดคลองกับ ปรียาพรวงศ
อนุตรโรจน  [5] พิชัยเสง่ียมจิตต  [6] รุจิรภูสาระและจันทรานีสงวนนาม  [7]ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการ
ประกอบดวย หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรการวิจัยในช้ันเรียนการสอนซอมเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา และสอดคลองกับแนวคิดของ กมลภูประเสริฐ  [8]กําหนดขอบขายงาน
วิชาการไว 9 ประการ คือ งานหลักสูตร งานการจัดการเรียนการสอน งานการประเมินผลการเรียน งานการบริหารการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา งานการพัฒนาบุคลาการทางวิชาการ งานการวิจัยและพัฒนา งานการบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืนๆ 
งานการบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ และงานการบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา  
จากผลการวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรแหงศตวรรษท่ี 21 น้ัน งานวิชาการแต
ละงานประกอบดวยข้ันตอนการทํางานตั้งแตการคิดวิเคราะหเน้ือหาของงานท่ีจะดําเนินการการวางแผนการทํางานการ
ควบคุมดูแลและการสงเสริมใหมีการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการท่ีกําหนด การวิเคราะหสรุปผลการทํางานเพ่ือ
รายงานและการนําผลการประเมินไปใชแกไขปรับปรุงและพัฒนางานตอไปน้ันลวนแตตองใชความรูความสามารถและความ
เอาใจใสในงานท่ีรับผิดชอบของครูแตละคนท่ีทํางานรวมกันในทีมงานแตละชุดงานเหลาน้ีดูเสมือนเปนงานเสริมภาระงาน
ประจําท่ีเปนงานหลักของครูคืองานการจัดการเรียนการสอนแตหากพิจารณาใหลึกซึ้งดวยจิตวิญญาณของความเปนครูแลวจะ
เห็นวาการจะเปนครูท่ีดีมีศักยภาพสูงเปนท่ีเคารพนับถือและศรัทธาของผูเรียน ผูปกครองเพ่ือนครูและผูท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆไดน้ัน
ครูทุกคนจะตองมีสวนเก่ียวของในงานทุกงานท่ีกลาวแลวขางตนและมิใชเปนการเก่ียวของแตเพียงผิวเผินหากเปนการมีสวน
เก่ียวของท่ีตองการความรักในวิชาชีพครูเปนพ้ืนฐานและการมีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพครู
ของตนเองประกอบกันไปดวยและโดยภาระงานของผูบริหาร 
2. การสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก การเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรการดําเนินการบริหารหลักสูตรการนิเทศ กํากับ 
ติดตามและประเมินผลการสรุปผลการดําเนินงานและการปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตร ในแตละองคประกอบมีความ
เหมาะสมอยูในระดับรอยละ 100  ตัวแปรในทุกองคประกอบมีคานํ้าหนัก องคประกอบอยูระหวาง 0.541 - 0.834  เรียง
ตามลําดับนํ้าหนักองคประกอบรวมคือ การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร มีตัวแปรจํานวน 9 ตัวแปรการเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษา มีตัวแปรจํานวน 8 ตัวแปรการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล มีตัวแปรจํานวน 6 ตัวแปรการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา มีตัวแปรจํานวน 4 ตัวแปรการปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตร มีตัวแปรจํานวน 3 ตัวแปรการดําเนินการ
บริหารหลักสูตร มีตัวแปรจํานวน 3 ตัวแปรการสรุปผลการดําเนินงาน มีตัวแปรจํานวน 3 ตัวแปร สอดคลองกับแนวทางการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของกรมวิชาการ [9]ท่ีวา บทบาทสําคัญประการหน่ึงของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาตองสราง
หลักสูตรของตนเองท่ีเรียกวา หลักสูตรสถานศึกษา ทําใหผูบริหารและครูตองทําหนาท่ีเปนผูพัฒนาหลักสูตร ซึ่งหมายถึง การ
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สราง การใช และปรับปรุงหลักสูตร นอกเหนือจากหนาท่ีในการสอน ซึ่งตองมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการใช
หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย การเตรียมความพรอม การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนดําเนินการ
ใชหลักสูตร การดําเนินการบริหารหลักสูตร (ใชหลักสูตร )  การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การสรุปผลการดําเนินงาน 
และการปรับปรุงพัฒนา 
3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิ 9 คน มีความคิดเห็นวารูปแบบ การบริหารงาน
วิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา จํานวน 7 องคประกอบ มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดคิดเปนรอยละ 100 ทุกองคประกอบ ท้ังน้ีเพราะ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนน้ันเปนไปตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมโดยผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน
รูปแบบวามีความเหมาะสมและเปนไปได 
ซึ่งในแตละองคประกอบมีปจจัยดังน้ี 
1. การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  ผูวิจัยพบวาประกอบดวย 8 ตัวแปร คือ สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาสถานคุณภาพการศึกษา
ใหมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยแทรกเน้ือหาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยแทรก
เน้ือหาทักษะชีวิตใน 8 กลุมสาระการเรียนรู สถานศึกษาใหความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษาแกบุคลากร 
สถานศึกษาประชุมช้ีแจงเพ่ือทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับบุคลากร สถานศึกษาสรางความตระหนักให
บุคลากรรวมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษา
มีการกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และสถานศึกษาจัดใหมีกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต
ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังท่ีวนิดา  ขาวมงคล  เอกแสงศรี [10] กลาววา ทักษะชีวิตเปนองคความรูท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
การดํารงชีวิตในฐานะมนุษย  ไดแก ทักษะความรูจักตัวเอง ทักษะการแสวงหาและใชขอมูล ทักษะความคิด  ทักษะการ
ตัดสินใจ  แกปญหา ทักษะการจัดการ ทักษะการปรับตัว ทักษะการสื่อสาร และสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน ทักษะการทํางาน
เปนทีม  เปนตน 
 2. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ผูวิจัยพบวาประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ สถานศึกษากําหนดผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังและสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาคสถานศึกษาจัดทําหนวยการเรียนรูและคําอธิบายรายวิชาโดยสอดแทรกความรู
ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ในหนวยการเรียนรูท่ีสามารถสอดแทรกไดสถานศึกษาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยสอดแทรก
ความรูทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และหลักสูตรมุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช
ทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยีสอดคลองกับนโยบายของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. [11] ท่ีวา ระบบ
หลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 มีจุดเนน คือ การสอนใหเกิดทักษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 มุงเนนเชิงสหวิทยาการ
ของวิชาแกนหลัก สรางโอกาสท่ีจะประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขามสาระเน้ือหาและสรางระบบการเรียนรูท่ีเนนสมรรถนะเปน
ฐาน สรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูในเชิงบูรณาการท่ีมีเทคโนโลยีเปนตัวเก้ือหนุน และบูรณาการแหลงเรียนรูจากชุมขนเขา
มาใชในโรงเรียน 
3. การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ผูวิจัยพบวาประกอบดวย 9 ตัวแปร คือสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู
สถานศึกษาจัดบริบทใหสถานศึกษามีบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาเตรียมบุคลากรในการนําหลักสูตร
สถานศึกษาไปปฏิบัติ สถานศึกษาตรวจสอบลักษณะหลักสูตรใหมีทักษะชีวิตสอดแทรกครบทุกดาน สถานศึกษาสงเสริมการทํา
วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษานิเทศติดตามกระบวนการวางแผนและการนําไปปฏิบัติอยางชัดเจน 
สถานศึกษาเปดโอกาสใหนักเรียนมีประสบการณในการเรียนรูของโลกศตวรรษท่ี 21 ในบริบทจริง เชน ผานการทําโครงการ 
หรือการทํางานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ สถานศึกษาจัดระบบการทํางานในการนําหลักสูตรสถานศึกษาสูการปฏิบัติใหชัดเจนเปน
รูปธรรม และสถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตามอยางเปนระบบและตอเน่ือง สอดคลองกับ สํานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. [12] ท่ีใหนโยบายวา สถานศึกษาตองแตงตั้งหัวหนากลุมสาระวิเคราะหแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของคณะครูในแตละระดับช้ัน จัดเตรียมบริเวณและสถานท่ีในโรงเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
4. การดําเนินการบริหารหลักสูตรผูวิจัยพบวาประกอบดวย 3 ตัวแปร คือสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ /
คณะทํางาน : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและงานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 
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และครูผูสอน, สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลจากหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดแทรกการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เขาใน
หลักสูตรสถานศึกษาแลว  และสถานศึกษามีแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือการ
วิเคราะห สภาพ ปญหา จุดเนน ความตองการชุมชน, ของสถานศึกษา, และของผูเรียนสอดคลองกับ สํานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. [13] ท่ีวาสถานศึกษาดําเนินการสํารวจสภาพบริบท สภาพแวดลอม และการประกอบอาชีพใน
ชุมชน ถ่ินฐาน และภูมิลําเนาเพ่ือนําขอมูลมาใชวิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีเปนความตองการและเอ้ือตอการพัฒนาทรัพยากร
คนในทองถ่ินท่ีสอดคลองกับปจจัยภายในท่ีมีความพรอม หรือเตรียมข้ึนมาไดของสถานศึกษา จัดทําเปนโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีการจัดทําโปรแกรมการเรียนไดสอดคลองกับกลุมอาชีพของทองถ่ิน และสถาบันการศึกษาตอ รวมถึงสอดคลอง
กับการใชแหลงเรียนรูและแหลงจัดประสบการณท้ังของทองถ่ิน ชุมชน และของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษานํามาจัดเก็บในรูป
คลังทะเบียนแหลงเรียนรู 3 ดาน และคลังทะเบียนกลุมอาชีพของทองถ่ินอีกท่ีหน่ึง 
 5. การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลผูวิจัยพบวาประกอบดวย 6 ตัวแปร คือสถานศึกษากําหนดโครงการ/
กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาในแผนปฏิบัติการประจําป  สถานศึกษามอบใหคณะผูนิเทศภายใน ดําเนินการวางแผน
การนิเทศรวมกัน โดยศึกษาขอมูล สภาพปญหา ความตองการ ความจําเปนของการนิเทศคณะผูนิเทศภายในและผูปฏิบัติงาน
ของหนวยงานรวมกัน รวมกันนิเทศ ติดตาม ตามขอตกลงโดยใชความรู เทคนิค วิทยาการตางๆ มาดําเนินการสถานศึกษา
ช้ีแจง สรางความเขาใจกับบุคลากรภายในสถานศึกษาสถานศึกษาสรางภาคีเครือขายและสถานศึกษาเสริมความรูแกบุคลากร
ผูเก่ียวของ ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะตาง ๆ ท่ีมีประโยชนตอการนิเทศภายในรวมกัน สอดคลองกับ ปฏิวัติ แกว
รัตนะ [14] ศึกษาเรื่องรูปแบบการนิเทศงานวิชาการภายในของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวาประกอบดวยองคประกอบ 4 
องคประกอบ คือ การวางแผนกลยุทธ กระบวนการนิเทศ การนิเทศงานวิชาการ และการประเมินผลการนิเทศ แตละ
องคประกอบมีความสัมพันธกัน องคประกอบหลักดานการนิเทศงานวิชาการพบองคประกอบยอย 5 องคประกอบ คือ การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ การพัฒนาใหมีแหลงเรียนรู 
6. การสรุปผลการดําเนินงานผูวิจัยพบวาประกอบดวย 3 ตัวแปร คือสถานศึกษาสรุปและเขียนรายงานผลการ
ดําเนินงานสถานศึกษานําผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรและสถานศึกษารวบรวมผลการดําเนินงานจากการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปและแผนการจัดการศึกษา  รวมท้ังปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆสอดคลองกับนโยบาย
ของกรมวิชาการ. [15]ท่ีใหมีการสรุปผลการประเมิน เปนการสรุปสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา หลังจากผูนิเทศและ
ผูรับการนิเทศ ไดรวมกันนิเทศเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามแผนและไดมีการประเมินผลเก็บขอมูลตาง ๆ เรียบรอยแลว เปนการ
สรุปเปรียบเทียบใหเห็นผลการพัฒนาจากการสํารวจสภาพการดําเนินการของสถานศึกษาครั้งแรก 
7. การปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตรผูวิจัยพบวาประกอบดวย 3 ตัวแปร คือสถานศึกษาดําเนินการจัดทํา
แผนการบริหารหลักสูตรของปการศึกษาถัดไปสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเกิดการสนับสนุน สงเสริม และ
รวมมือในการปรับปรุงพัฒนาบริหารหลักสูตรและสถานศึกษานําผลการประเมินตนทุนผลผลิตในปท่ีผานมา  มาใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตรสอดคลองกับนโยบายของกรมวิชาการ [16] ท่ีมีแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
วา บทบาทสําคัญประการหน่ึงของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาตองสรางหลักสูตรของตนเองท่ีเรียกวา หลักสูตรสถานศึกษา 
ทําใหผูบริหารและครูตองทําหนาท่ีเปนผูพัฒนาหลักสูตร ซึ่งหมายถึง การสราง การใช และปรับปรุงหลักสูตร นอกเหนือจาก
หนาท่ีในการสอน ซึ่งตองมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัด
การศึกษา ดังน้ี 
1. โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อ่ืน ๆ สามารถนํารูปแบบไปใชในการพัฒนา
ทักษะชีวิต อันเปนการเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สามารถนํารูปแบบไปใชเปนแนวทางสนับสนุนสงเสริมการบริหารทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อันจะสงผลดีตอคุณภาพโรงเรียน คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการศึกษา
โดยรวมมากยิ่งข้ึน 
 3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนําไปกําหนดเปนนโยบาย กล
ยุทธหรือแนวทางในการพัฒนาการบริหารทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 
 4. สถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืน ๆ สามารถนํารูปแบบไปปรับใชในการพัฒนาคุณภาพใหเหมาะสมกับภารกิจและ
บริบทของแตละหนวยงาน 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นท่ีนาจะศึกษาคนควาตอไป ดังน้ี 
1. ควรมีการวิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศการใชแหลงเรียนรูภายในของสถานศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน เพ่ือสงเสริมใหครูและผูเรียนไดเกิดความคิดในการสรางสรรค ในการพัฒนาสื่อมาใชในกระบวนการเรียนรู ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับกรอบมาตรฐานการศึกษาชาติ 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ิมมากข้ึนตอไป 
3. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพ่ือสังเกตการณเรียนการสอนของผูสอนและ
สะทอนการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ชวยเหลือ ช้ีแนะ ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพผูสอนและผูเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
4. ควรมีการวิจัย เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะของผูเรียนเมื่อใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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